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Как показывают результаты проведенных исследований, технико-экономические расчеты и опыт внедрения, применение модульной технологии на предприятиях единичного и мелкосерийного производства позволяет: повысить качество изготавливаемой продукции, гибкость производства; перейти к наиболее прогрессивной поточной форме организации производства на предприятиях с единичным и серийным типом производства; сократить объем и сроки технологической подготовки производства; повысить производительность труда; увеличить загрузку оборудования; автоматизировать технологическую подготовку производства, разработать типовые решения автоматизации производственных процессов на основе ГАП.
Таким образом, модульный технологический процесс объединяет в себе положительные черты единичного, типового и группового процессов.
Наряду с изложенными ранее преимуществами, изложенная концепция проектирования имеет также ряд недостатков и противоречий. Существующая классификация поверхностей не позволяет однозначно классифицировать некоторые модули. Представляется целесообразным выделить в отдельные группы такие модули поверхностей как шпоночный паз и шлицы. Широкое использование зубчатого зацепления, наличие высокоэффективных технологических процессов обработки зубьев, специального оборудования, инструмента позволяет выделить в отдельные модули также и поверхности зубьев зубчатых колес.
Предложенная классификация не позволяет различить класс детали (корпус, вал), которой принадлежит модуль поверхностей, что может привести к ошибкам при выборе необходимого для обработки оборудования, инструмента и в целом технологического блока. 
Противоречивым является выбор объекта проектирования технологических блоков. В ряде работ таковым принят интегральный МП. Рассматривается также вариант проектирования ТБ под комплексный МПИ, учитывающий все это разнообразие, однако создание такого МПИ не считается реальным.
Серьезным недостатком модульной технологии является отказ от одного из основных принципов построения технологических процессов - принципа поэтапности, что может стать причиной увеличения брака. 
В заключение необходимо отметить, что механосборочное производство любого машиностроительного предприятия Украины, построенного на принципах модульной технологии становится гибким, мобильным, конкурентноспособным в кратчайшие сроки и с минимальными издержками переходить на выпуск новых изделий.


